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CAc‐2006‐577.‐ Aprobar el acta de la sesión celebrada por la Comisión Académica el 15 de septiembre 
de 2006. 
 
CAc‐2006‐578.‐ En consideración a las atribuciones señaladas en el Estatuto de la ESPOL y en 
concordancia con el artículo 44 de la Ley de Educación Superior, se resuelve reconocer como de Cuarto 
Nivel, el Grado de Magíster en Finanzas obtenido por el Econ. Washington Macías Rendón en la 
Universidad de Chile, el 9 de diciembre de 2003. 
 
CAc‐2006‐579.‐ De acuerdo a la disposición establecida en el artículo 16 el Reglamento de Sueldos del 
Personal Docente y Directivo de la ESPOL, se dispone el pago de la bonificación del 1.05 SB, por el Grado 
de Magíster en Finanzas obtenido por el Econ. Washington Macías Rendón en la Universidad de Chile, el 
9 de diciembre de 2003. El pago de la referida bonificación deberá realizarse desde la fecha de vigencia 
de su nombramiento. 
 
CAc‐2006‐580.‐ En consideración a las atribuciones señaladas en el Estatuto de la ESPOL y en 
concordancia con el artículo 44 de la Ley de Educación Superior, se resuelve reconocer como de Cuarto 
Nivel, el Grado de Doctor of Philosoply (Doctor en Filosofía), obtenido por la Dra. Paola Calle Delgado en 
la Universidad de South Carolina el 6 de mayo de 2006. 
 
CAc‐2006‐581.‐ De acuerdo a la disposición establecida en el artículo 16 el Reglamento de Sueldos del 
Personal Docente y Directivo de la ESPOL, se dispone el pago de la bonificación de 3.0 S.B., por el Grado 
de Doctor of Philosoply (Doctor en Filosofía), obtenido por la Dra. Paola Calle Delgado en la Universidad 
de South Carolina el 6 de mayo de 2006. El pago de la referida bonificación deberá realizarse desde la 
fecha de vigencia de su nombramiento. 
 
CAc‐2006‐582.‐ Cumplidas las disposiciones reglamentarias, acoger la recomendación que hace el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, autorizando el Ascenso de 
Categoría de la Ing. Otilia Alejandro Molina, de profesor Auxiliar a Agregado. De acuerdo al informe del 
Fiscal, su ascenso tendrá vigencia desde el 28 de agosto de 2006. 
 
CAc‐2006‐583.‐ En concordancia con lo estipulado en el Convenio entre la ESPOL y la Universidad 
Politécnica de Madrid‐España, una vez cumplidos los requisitos reglamentarios establecidos, autorizar la 
extensión del título de Ingeniera en Petróleo de la ESPOL a la señorita Michelle Alba Naranjo León. 
 
CAc‐2006‐584.‐ En atención al pedido formulado por la Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación, esta Comisión resuelve, que para efectos de sustentación y graduación de los estudiantes 
mediante Tópicos de Graduación y Tesis, a más de instalarse el Tribunal en pleno, también puedan 
hacerlo a través de Video‐Conferencia, independiente del lugar en el que se encuentren los miembros 
del Tribunal o el Graduado 
 
De establece además que la Comisión Académica analizará las reformas al Reglamento de Graduación 
de la ESPOl, incorporando otras alternativas de Graduación e instalación de los Tribunales para la 
sustentación respectiva. 
 
CAc‐2006‐585.‐ Aprobar la resolución tomada por la Facultad de Ciencias Humanísticas y Económica, 
negando la solicitud de la Srta. Carolina Medina Feijoo, para que se le otorgue una prórroga de tres años 
a partir de agosto de 2006, para realizar estudios de Doctorado e integrarse luego a la Facultad para 
cumplir su compromiso de beca; en su lugar se ratifica la resolución R‐CD0032‐22‐05‐06, relacionada a 
conceder una prórroga de seis meses, a partir de mayo de 2006, debiéndose integrar en octubre de 
2006, de no cumplir con el requerimiento de la Facultad, la Oficina de Asesoría Jurídica de la ESPOL y la 
Oficina de Relaciones Externas ejecutarán las garantías presentadas en el contrato de beca. 
 
CAc‐2006‐586.‐ Considerando la recomendación que hace la Junta del Instituto de Tecnologías, aprobar 
la creación de la carrera de Licenciatura en Nutrición con un nivel intermedio de Tecnología en 
Alimentos, su contenido que incluye: justificativos, plan y programas de estudios, presupuesto, título a 
conferirse; y, la Malla Curricular, debiendo incorporar las recomendaciones expresadas por los 
miembros de esta Comisión. La carrera iniciará su funcionamiento a partir del II Término del año lectivo 
2006‐2007: Funcionará como autofinanciada el nivel de Licenciatura, será manejada en su parte 
académica y administrativa por el Instituto de Tecnologías, a través del Programa de Tecnología en 
Alimentos. 
 
CAc‐2006‐587.‐ Con base a la recomendación que hace el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería 
en Mecánica y Ciencias de la Producción, se aprueba el cambio de nombre de la materia Sistemas 
Integrados de Calidad del Pensum de la carrera de Ingeniería y Administración de la Producción 
Industrial, por el de Sistemas Integrados de Gestión (FIMP‐07807). Se dispone que la Secretaría Técnica‐
Académica establezca la codificación para su dictado a partir del II Término del año lectivo 2006‐2007. 
 
CAc‐2006‐588.‐ Con base a la recomendación que hace el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería 
en Mecánica y Ciencias de la Producción, se aprueba la creación y el programa de la materia 
Separaciones Mecánicas en la Industria de Alimentos en el Pensum de la carrera de Ingeniería en 
Alimentos. Esta materia se crea como Optativa, con una carga horaria de 3 horas teóricas semanales, 
teniendo como prerrequisito la materia Operaciones Unitarias IV y como correquisito Ingeniería de 
Procesos II. Se dispone que la Secretaría Técnica‐Académica establezca la codificación para su dictado a 
partir del II Término del año lectivo 2006‐2007. 
 
CAc‐2006‐589.‐ En concordancia a la recomendación que hace el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, aprobar la actualización curricular de la carrera de 
Ingeniería Agropecuaria, de acuerdo al documento presentado y que regirá a partir del II Término del 
año lectivo 2006‐2007. 
 
CAc‐2006‐590.‐ En concordancia a la recomendación que hace el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, aprobar la actualización curricular de la carrera de 
Ingeniería en Alimentos, de acuerdo al documento presentado y que regirá a partir del II Término del 
año lectivo 2006‐2007. 
 
CAc‐2006‐591.‐ La propuesta para la actualización curricular de la carrera de Tecnología en Agricultura, 
pase nuevamente a revisión de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, 
debiendo incorporar las observaciones realizadas por los miembros de esta Comisión. 
 
CAc‐2006‐592.‐ Para efectos del control de los procesos de docencia de Pregrado, para el control de 
asistencia y cumplimiento de los programas de las materias de Inglés; y elaboración de la planificación 
académica, se dispone lo siguiente: 
 
1.‐ Cuando las materias de Inglés se dicten en las aulas de las diferentes Unidades Académicas, el 
control y responsabilidad será de la Unidad correspondiente; 
 
2.‐ Cuando las materias de Inglés se dicten en las aulas del CELEX, el control y responsabilidad será del 
CELEX; y, 
 
3.‐ La planificación académica de las materias de Inglés, será elaborada de común acuerdo entre las 
Unidades Académicas y el CELEX. 
 
CAc‐2006‐593.‐ Para establecer el Sistema de Postgrado en la ESPOL, se dispone realizar un Taller el 
miércoles 11 de octubre de 2006, a partir de las 09h00, al que deberán asistir los directivos y 
coordinadores de las diferentes Unidades Académicas que tienen a su cargo el dictado de programas de 
Postgrado, los que prepararán una presentación resumida de los mismos. 
 
CAc‐2006‐594.‐ Disponer que a partir del II Término del año lectivo 2006‐2007, en las materias de Física 
y Química la calificación de la parte teórica y práctica sea de 100 puntos en cada una y con una 
calificación mínima de 60 puntos en cada una para su aprobación; la calificación en su conjunto será el 
promedio ponderado de acuerdo al número de créditos de su parte teórica y su parte práctica. 
 
Que el Centro de Servicios Informáticos realice los cambios necesarios en la parte de informática para la 
aplicación de esta resolución. 
 
CAc‐2006‐595.‐ Aprobar la resolución tomada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación, de no aceptar el pedido formulado por el Ing. Hernán Córdova Junco para 
continuar sus estudios doctorales a tiempo completo en Bélgica, por lo que deberá continuar con el 
doctorado de tiempo compartido, dentro del Programa VLIR/ESPOL y de acuerdo a las condiciones 
establecidas en su Contrato de Beca. 
 
CAc‐2006‐596.‐ Asignar 143.31 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE CALLE 
GARCIA que sumados a los 960.76 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1104.07 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐597.‐ Asignar 74 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. PAUL CARRION 
MERO que sumados a los 1283.81 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1357.81 
por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 2 de mayo del 2006. 
CAc‐2006‐598.‐ Asignar 34.49 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. HUGO EGUEZ 
ALAVA que sumados a los 762.16 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 796.65 
por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO OCTAVO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
CAc‐2006‐599.‐ Asignar 100.42 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARIO 
GONZALEZ ZAMBRANO que sumados a los 474.77 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 575.19 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO TERCER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 15 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐600.‐ Asignar 54.39 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. EUGENIO NUÑEZ 
DEL ARCO que sumados a los 1248.90 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1303.29 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 4 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐601.‐ Asignar 308.18 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. GASTON 
PROAÑO CADENA que sumados a los 1264.07 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1572.25 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 29 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐602.‐ Asignar 166.10 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. DANIEL TAPIA 
FALCONI que sumados a los 1650.83 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1816.93 por lo que le corresponde su ascenso al CUADRAGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 22 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐603.‐ Asignar 61.61 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. CRISTINA ABAD 
ROBALINO que sumados a los 463.46 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
525.07 por lo que le corresponde su ascenso al DUODECIMO GRADO. El ascenso deberá efectuarse a 
partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐604.‐ Asignar 20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ARMANDO 
ALTAMIRANO CHAVEZ que sumados a los 1492.37 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1512.37 por lo tanto NO ASCIENDE permanece en el trigésimo cuarto grado.  
 
CAc‐2006‐605.‐ Asignar 97.20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ALFREDO 
ALVAREZ CARDENAS que sumados a los 745.46 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 842.66 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO NOVENO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 28 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐606.‐ Asignar 48.95 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. JORGE 
ARAGUNDI RODRIGUEZ que sumados a los 583.16 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 632.11 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐607.‐ Asignar 199.94 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. HOLGUER 
CEVALLOS ULLOA que sumados a los 730.53 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 930.47 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de julio del 2006 
 
CAc‐2006‐608.‐ Asignar 59.94 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la DRA. KATHERINE 
CHILUIZA GARCIA que sumados a los 815.61 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 875.55 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐609.‐ Asignar 45.95 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. REBECA ESTRADA 
PICO que sumados a los 475.19 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 521.14 por 
lo que le corresponde su ascenso al DUODECIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 9 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐610.‐ Asignar 31.34 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. SÍXIFO FALCONES 
ZAMBRANO que sumados a los 703.63 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
734.97 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐611.‐ Asignar 168.99 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE FLORES 
MACIAS que sumados a los 855.98 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1024.97 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO TERCER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 23 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐612.‐ Asignar 220.60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. SIXTO GARCIA 
AGUILAR que sumados a los 1020.35 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1240.95 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO OCTAVO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐613.‐ Asignar 50.23 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. HERNAN 
GUTIERREZ VERA que sumados a los 1491.19 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1541.42 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 16 de junio de 2006. 
 
CAc‐2006‐614.‐ Asignar 44.80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ALBERTO HANZ 
BELLO que sumados a los 962.34 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1007.14 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO TERCER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de junio del 2006. 
CAc‐2006‐615.‐ Asignar 69.75 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. EDGAR 
IZQUIERDO ORELLANA que sumados a los 997.17 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1066.92 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO CUARTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 29 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐616.‐ Asignar 51.03 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JOSE LAYANA 
CHANCAY que sumados a los 1075.43 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1126.46 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 26 de junio del 2006. 
CAc‐2006‐617.‐ Asignar 36.53 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. CESAR MARTIN 
MORENO que sumados a los 1278.29 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1314.82 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐618.‐ Asignar 45.68 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. CRISTOBAL MERA 
GENCON que sumados a los 1309.67 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1355.35 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐619.‐ Asignar 122.33 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el CARLOS MONSALVE 
ARTEAGA que sumados a los 988.43 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1110.76 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐620.‐ Asignar 156.80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. BORIS RAMOS 
SANCHEZ que sumados a los 766 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 922.80 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El ascenso deberá efectuarse a 
partir del 29 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐621.‐ Asignar 42.52 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. GOMER RUBIO 
ROLDAN que sumados a los 950.35 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 992.87 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO TERCER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐622.‐ Asignar 226.80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JUAN 
SAAVEDRA MERA que sumados a los 878.35 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1105.15 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 16 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐623.‐ Asignar 56.79 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ADOLFO 
SALCEDO GUERRERO que sumados a los 947.96 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1004.75 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO TERCER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 19 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐624.‐ Asignar 75.20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. MOISES TACLE 
GALARRAGA que sumados a los 1648.03 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1723.23 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐625.‐ Asignar un total de 754.21 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. ANA 
TAPIA ROSERO por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐626.‐ Asignar 20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JAVIER URQUIZO 
CALDERON que sumados a los 1077.64 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1097.64 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐627.‐ Asignar 39.43 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. CARMEN VACA 
RUIZ que sumados a los 493.39 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 532.82 por 
lo que le corresponde su ascenso al DUODECIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐628.‐ Asignar 34.44 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. PEDRO VARGAS 
GORDILLO que sumados a los 911.59 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
946.03 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐629.‐ Asignar 35.93 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS FERNANDO 
VASQUEZ VERA que sumados a los 905.02 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
940.95 por lo que NO ASCIENDE permanece en el vigésimo primer grado. 
CAc‐2006‐630.‐ Asignar 20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. FREDDY VILLAO 
QUEZADA que sumados a los 849.85 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
869.85 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 2 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐631.‐ Asignar 40.59 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MONICA 
VILLAVICENCIO CABEZAS que sumados a los 459.42 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 500.01 por lo que le corresponde su ascenso al DUODECIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 28 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐632.‐ Asignar 109.66 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. BORIS 
VINTIMILLA BURGOS que sumados a los 622.32 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 731.98 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐633.‐ Asignar 75.04 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MIGUEL YAPUR 
AUAD que sumados a los 1109.84 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1184.88 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 9 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐634.‐ Asignar 161.26 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. KLEBER BARCIA 
VILLACRESES que sumados a los 1000.13 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1161.39 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de junio de 2006. 
 
CAc‐2006‐635.‐ Asignar 68.68 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. NELSON 
CEVALLOS BRAVO que sumados a los 1903.17 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1971.85 por lo que le corresponde su ascenso al CUADRAGESIMO CUARTO GRADO. El ascenso 
deberá efectuarse a partir del 11 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐636.‐ Asignar 133.10 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARCELO 
ESPINOZA LUNA que sumados a los 1092.31 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1225.41 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO OCTAVO GRADO. El ascenso 
deberá efectuarse a partir del 2 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐637.‐ Asignar un 702.04 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. PAUL 
HERRERA SAMANIEGO que sumados a los 93 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 795.04 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO OCTAVO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐638.‐ Asignar 109.85 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. CECILIA 
PAREDES VERDUGA que sumados a los 751.69 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 861.54 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐639.‐ Asignar 53.18 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. RODOLFO PAZ 
MORA que sumados a los 1253.77 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1306.95 
por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 30 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐640.‐ Asignar 41.62 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARCO 
PAZMIÑO BARRENO que sumados a los 981.19 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1022.81 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO TERCER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐641.‐ Asignar 84.01 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JULIAN PEÑA 
ESTRELLA que sumados a los 895.12 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 979.13 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐642.‐ Asignar 210.29 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ANDRES RIGAIL 
CEDEÑO que sumados a los 387.81 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 598.10 
por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐643.‐ Asignar 113.80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. DENISE 
RODRIGUEZ ZURITA que sumados a los 320.70 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 434.50 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐644.‐ Asignar 58.82 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. OMAR SERRANO 
VALAREZO que sumados a los 1369.80 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1428.62 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐645.‐ Asignar 161.60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARCOS TAPIA 
QUINCHA que sumados a los 1098.81 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1260.41 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO NOVENO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐646.‐ Asignar 74.63 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ALFREDO TORRES 
GONZALEZ que sumados a los 1507.51 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1582.14 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 13 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐647.‐ Asignar 54.73 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la DRA. NELLY CAMBA 
CAMPOS que sumados a los 915.70 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 970.43 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐648.‐ Asignar 203.83 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la MARIA DEL PILAR 
CORNEJO RODRIGUEZ que sumados a los 934.44 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1138.27 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐649.‐ Asignar 108.93 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JOSE CHANG 
GOMEZ que sumados a los 922.08 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1031.01 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO TERCER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐650.‐ Asignar 70 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE FAYTONG 
DURANGO que sumados a los 1419.42 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1489.42 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 13 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐651.‐ Asignar 140 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MIGUEL FIERRO 
SAMANIEGO que sumados a los 911.91 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1051.91 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 22 de mayo del 2006.  
 
CAc‐2006‐652.‐ Asignar 397.20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. OTTON LARA 
MONTIEL que sumados a los 366.45 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 763.65 
por lo que le corresponde su ascenso al DÉCIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐653.‐ Asignar 44.40 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ECUADOR 
MARCILLO GALLINO que sumados a los 753.73 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 798.13 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO OCTAVO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de junio del 2006.  
 
CAc‐2006‐654.‐ Asignar 41 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSC. FRANCISCO 
MEDINA PEÑAFIEL que sumados a los 1131.31 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1172.31 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐655.‐ Asignar un total de 152.96 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el DR. 
MARCELO MUÑOZ NARANJO por lo que le corresponde su ascenso al QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐656.‐ Asignar 48.35 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ENRIQUE 
SANCHEZ CUADROS que sumados a los 998.25 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1046.60 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐657.‐ Asignar 91.72 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. BOLIVAR VACA 
ROMO que sumados a los 1228.82 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1320.54 
por lo que le corresponde su ascenso al TRIGÉSIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 9 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐658.‐ Asignar 78.87 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ENRIQUE BAYOT 
ARAUZ que sumados a los 1198.68 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1277.55 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO NOVENO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 29 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐659.‐ Asignar 68.18 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARGARITA 
MARTINEZ JARA que sumados a los 988.27 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1056.45 por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de Julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐660.‐ Asignar 99.20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MAT. JORGE MEDINA 
SANCHO que sumados a los 1035.39 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1134.59 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
CAc‐2006‐661.‐ Asignar 62.40 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. FELIZ RAMIREZ 
CRUZ que sumados a los 1051.81 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1114.21 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGÉSIMO QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐662.‐ Asignar 123.38 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS 
RODRIGUEZ OJEDA que sumados a los 1154.86 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1278.24 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐663.‐ Asignar 144.62 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MAT. FERNADO 
SANDOYA SANCHEZ que sumados a los 757.18 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 901.80 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐664.‐ Asignar 482.33 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. SORAYA SOLIS 
GARCIA que sumados a los 769.27 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1251.60 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO OCTAVO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐665.‐ Asignar 66.05 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ROBERT TOLEDO 
ECHEVERRIA que sumados a los 1676.84 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1742.89 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO NOVENO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐666.‐ Asignar 81 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MS. GAUDENCIO ZURITA 
HERRERA que sumados a los 1739.33 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1820.33 por lo que le corresponde su ascenso al CUADRAGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐667.‐ Asignar 329.52 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. DAVID 
MATAMOROS CAMPOSANO que sumados a los 377.55 otorgados anteriormente por esta misma 
Comisión totalizan 707.07 por lo que le corresponde su ascenso al QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐668.‐ Asignar 82.52 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MARIANO 
MONTAÑO ARMIJOS que sumados a los 1351.42 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1433.94 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 2 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐669.‐ Asignar 79.41 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la DR. FERNANDO 
MORANTE CARBALLO que sumados a los 903.76 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 983.17 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
CAc‐2006‐670.‐ Asignar 51.60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. RAUL PAZ 
CHAVEZ que sumados a los 1609.06 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1660.66 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 2 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐671.‐ Asignar 102.42 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. MAXIMO 
APOLO RAMIREZ que sumados a los 1014.82 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1117.24 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 14 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐672.‐ Asignar 250.07 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el Msc. LUIS DEL POZO 
BARREZUETA que sumados a los 868.40 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1118.47 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de Julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐673.‐ Asignar 184.18 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE FLORES 
HERRERA que sumados a los 1433.81 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1617.99 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEXTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 29 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐674.‐ Asignar 53.13 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSc. JORGE HUREL 
EZETA que sumados a los 821.36 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 874.49 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 19 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐675.‐ Asignar 34.24 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. EDUARDO 
MENDIETA RENGIFO que sumados a los 792.35 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 826.59 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO NOVENO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 2 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐676.‐ Asignar 82.49 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSc. EDUARDO 
MONTERO CARPIO que sumados a los 743.99 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 826.48 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO NOVENO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐677.‐ Asignar 74.23 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSc. CARLOS 
MORENO MEDINA que sumados a los 754.53 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 828.76 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO NOVENO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐678.‐ Asignar 28.63 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSc. JAIME VASQUEZ 
TITO que sumados a los 1649.29 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1677.92 
por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO OCTAVO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 23 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐679.‐ Asignar 21.32 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. NESTOR 
ALEJANDRO OCHOA que sumados a los 1198.58 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1219.90 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO OCTAVO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐680.‐ Asignar un total de 857.33 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ECON. 
LEOPOLDO AVELLAN MORALES por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de 
la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 21 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐681.‐ Asignar un total de 670.82 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSc. 
GIOVANNY BASTIDAS RIOFRIO por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO QUINTO GRADO. El 
pago de la bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐682.‐ Asignar 20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. RICARDO CASSIS 
MARTINEZ que sumados a los 1310.25 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1330.25 por lo que NO ASCIENDE, permanece en el Trigésimo Grado. 
 
CAc‐2006‐683.‐ Asignar 57.70 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ECON. LEONARDO 
ESTRADA AGUILAR que sumados a los 558.74 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 616.44 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO CUARTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 2 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐684.‐ Asignar 124.25 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ECON. PEDRO 
GANDO CAÑARTE que sumados a los 323.51 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 447.76 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 23 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐685.‐ Asignar 124.84 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MSc. MANUEL 
GONZALEZ ASTUDILLO que sumados a los 536.46 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 661.30 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐686.‐ Asignar 70.60 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. OMAR MALUK 
SALEM que sumados a los 1554.86 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1625.46 
por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐687.‐ Asignar 111.35 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. OSCAR 
MENDOZA MACIAS que sumados a los 780.96 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 892.31 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐688.‐ Asignar 144.62 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. IVONNE 
MORENO AGUI que sumados a los 901.93 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1046.55 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 18 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐689.‐ Asignar 40 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la MBA. MA. ELENA 
MURRIETA OQUENDO que sumados a los 335.26 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 375.26 por lo que le corresponde su ascenso al NOVENO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 8 de mayo del 2006. 
 
CAc‐2006‐690.‐ Asignar un total de 176.18 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ECON. 
IVAN RIVADENEIRA CAMINO por lo que le corresponde su ascenso al CUARTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐691.‐ Asignar un total de 490.93 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. 
DAVID SABANDO VERA por lo que le corresponde su ascenso al UNDECIMO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 5 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐692.‐ Asignar 106.09 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. CONSTANTINO 
TOBALINA DITTO que sumados a los 834.71 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 940.80 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 6 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐693.‐ Asignar 83.74 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. PATRICIA 
VALDIVIEZO VALENZUELA que sumados a los 837.22 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 920.96 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐694.‐ Asignar 32.68 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. HORACIO 
VILLACIS MOYANO que sumados a los 1279.03 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1311.71 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐695.‐ Asignar 493.15 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. SONIA ZURITA 
ERAZO que sumados a los 263.53 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 756.68 
por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 3 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐696.‐ Asignar 20 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el LCDO. JAIME VILLACIS 
VILLACIS que sumados a los 921.84 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 941.84 
por lo que NO ASCIENDE, permanece en el vigésimo primer grado.  
 
CAc‐2006‐697.‐ Asignar 80 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el LCDO. LUIS ZHINGRI 
ORTEGA que sumados a los 842.72 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 922.72 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐698.‐ Asignar 108.50 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el TCNLG. FERNANDO 
ANGEL MUÑOZ que sumados a los 1086.19 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
1194.69 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 1 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐699.‐ Asignar 161 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el MAE. EDWIN TAMAYO 
ACOSTA que sumados a los 758.20 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 919.20 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 29 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐700.‐ Asignar 167.58 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. LUIS VARGAS 
AYALA que sumados a los 576.78 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 744.36 
por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO SEPTIMO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐701.‐ Asignar 66.47 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. CRISTOBAL 
VILLACIS MOYANO que sumados a los 1306.53 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1373 por lo que le corresponde su ascenso al TRIGESIMO PRIMER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 26 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐702.‐ Asignar 287 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. ELOY MONCAYO 
TRIVIÑO que sumados a los 574.80 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 861.80 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO GRADO. El pago de la bonificación reglamentaria 
deberá efectuarse a partir del 27 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐703.‐ Asignar 95.23 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la MS. MARIELA REYES 
LOPEZ que sumados a los 883.68 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 978.91 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO SEGUNDO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐704.‐ Asignar 59 puntos por la antigüedad y méritos que acredita el ING. JORGE LOMBEIDA 
CHAVEZ que sumados a los 981.33 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 1040.33 
por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO CUARTO GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
 
CAc‐2006‐705.‐ Asignar 55.50 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la MAE. RUTH 
MATOVELLE VILLAMAR que sumados a los 495 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 550.50 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO TERCER GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 30 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐706.‐ Asignar 57.22 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la ING. JACQUELINE 
MEJIA LUNA que sumados a los 506.46 otorgados anteriormente por esta misma Comisión totalizan 
563.68 por lo que le corresponde su ascenso al DECIMO TERCER GRADO. El pago de la bonificación 
reglamentaria deberá efectuarse a partir del 2 de junio del 2006. 
 
CAc‐2006‐707.‐ Asignar 40.72 puntos por la antigüedad y méritos que acredita la Msc. NAYETH 
SOLORZANO ALCIVAR que sumados a los 1073.25 otorgados anteriormente por esta misma Comisión 
totalizan 1113.97 por lo que le corresponde su ascenso al VIGESIMO QUINTO GRADO. El pago de la 
bonificación reglamentaria deberá efectuarse a partir del 7 de julio del 2006. 
